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Caricatures
GRESER Achim, LENZ Heribert, Wir sind Weltmeister – Die Chronik eines
Jahres X
RÉFÉRENCE
GRESER Achim, LENZ Heribert, Wir sind Weltmeister – Die Chronik eines Jahres X,
Frankfurter Allgemeine Buch, Francfort-sur-le-Main, 2015, 182 p.
1 Préfacé  par  Berthold  Kohler,  l’un  des  quatre  éditeurs  du  quotidien  Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ), ce dixième volume de caricatures signées A. Greser et H Lenz
retrace  les  événements  qui  ont  marqué  l’actualité  allemande  de  novembre  2013  à
novembre 2014. Un rappel du contexte dans lequel s’inscrit chaque dessin publié dans
la FAZ est présenté par Jasper von Altenbockum, responsable de la rubrique politique
intérieure du journal. De la Coupe du monde de football à la crise en Ukraine, une ode
vibrante à la liberté d’expression. (Solène Hazouard)
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